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Каждая организация одной из главных целей в своей работе ставит удов-
летворенность потребителей: как внешних, так и внутренних. Наиболее распро-
страненным способом оценки удовлетворенности потребителей является про-
ведение среди них анкетирования и последующего анализа результатов с целью 
определения выполнения требований потребителей, а также выявления воз-
можностей к улучшению или замечаний по отношению к определенным про-
цессам, функционирующим в организации. В настоящее время на ранке про-
граммных продуктов существует множество автоматизированных систем, по-
зволяющих использовать их в качестве инструмента при проведении анкетиро-
вания. Однако, существует ряд недостатков, начиная от функционала и закан-
чивая стоимостью некоторых систем. Данные обстоятельства послужили осно-
ванием для создания автоматизированной системы, обладающей следующими 
возможностями: 
 администрирование пользователей (администратор, руководитель организа-
ции, анкетируемые и другие); 
 создание шаблонов анкет для определенных типов анкетируемых с учетом 
следующих особенностей: 
o одно- или многовариантные ответы; 
o возможность ввода анкетируемым своего варианта ответа; 
o определение типа вопроса: ответ отражает положительные моменты, от-
рицательные или нейтрален; 
o возможность добавления вопросов из текстового файла определенного 
формата; 
 проведение анкетирования на основе имеющихся шаблонов анкет; 
 анализ результатов анкетирования с учетом следующих возможностей: 
o выбор типа анкетируемого или типов анкетируемых в случае существо-
вания для них идентичных анкет; 
o выбор анкеты или анкет, определенных для выбранного(-ных) типа(-ов) 
пользователя(-ей); 
o графическое представление результатов анкетирования по конкретным 
вопросам из выбранных анкет с возможностью установления пороговых 
значений в процентах числа анкетируемых, одинаково ответивших на вы-
бранный вопрос или вопросы (в случае многовариантного типа ответа); 
o графическое представление результатов анализа выбранных анкет: самые 
положительные, отрицательные моменты и т.д. 
